




































































































行動の種類 使用しなかった 使用した 差
睡眠 523 503 -20
身の回りの用事 64 59 - 5
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 76 71 - 5
食事 92 89 - 3
受診・療養 4 2 - 2
その他 13 12 - 1
仕事 2 1 - 1
移動(通勤・通学を除く) 23 22 - 1
家事 2 2 0
通勤・通学 35 35 0
ボランティア活動・社会参加活動 2 2 0
買い物 7 7 0
介護・看護 0 0 0
育児 0 0 0
スポーツ 64 66 2
学業 332 334 2
交際・付き合い 13 16 3
学習・自己啓発・訓練（学業以外） 37 41 4
休養・くつろぎ 103 108 5
趣味・娯楽 47 69 22
表２．北海道における１0～１4歳男児のスマートフォン等
の使用の有無別の諸行動時間（分）とその差．
行動の種類 使用しなかった 使用した 差
睡眠 528 471 -57
仕事 37 0 -37
学習・自己啓発・訓練（学業以外） 59 26 -33
移動（通勤・通学を除く） 39 13 -26
スポーツ 59 37 -22
通勤・通学 39 25 -14
食事 88 79 - 9
交際・付き合い 17 14 - 3
受診・療養 4 3 - 1
買い物 7 6 - 1
介護・看護 0 0 0
育児 0 0 0
ボランティア活動・社会参加活動 1 1 0
家事 3 4 1
身の回りの用事 66 70 4
その他 3 9 6
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 68 83 15
休養・くつろぎ 78 104 26
学業 302 334 32
趣味・娯楽 44 160 116
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これに対し、北海道の男児では「 1 時間未満」と「 3 ～
6 時間未満」で480分を下回っていた。女児で480分を下












行動の種類 使用しなかった 使用した 差
睡眠 524 499 -25
身の回りの用事 78 72 - 6
その他 20 14 - 6
食事 94 90 - 4
ボランティア活動・社会参加活動 4 2 - 2
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 72 71 - 1
家事 4 3 - 1
受診・療養 3 3 0
介護・看護 0 0 0
育児 0 0 0
移動（通勤・通学を除く） 22 22 0
仕事 1 1 0
買い物 12 13 1
スポーツ 37 38 1
通勤・通学 35 36 1
交際・付き合い 10 13 3
学業 344 348 4
学習・自己啓発・訓練（学業以外） 49 53 4
趣味・娯楽 34 49 15
休養・くつろぎ 95 111 16
表4．北海道における１0～１4歳女児のスマートフォン等
の使用の有無別の諸行動時間（分）とその差．
行動の種類 使用しなかった 使用した 差
睡眠 533 514 -19
受診・療養 17 0 -17
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 77 65 -12
身の回りの用事 76 66 -10
交際・付き合い 17 10 - 7
移動（通勤・通学を除く） 29 25 - 4
スポーツ 33 29 - 4
家事 4 1 - 3
ボランティア活動・社会参加活動 1 0 - 1
介護・看護 0 0 0
仕事 0 0 0
学習・自己啓発・訓練（学業以外） 64 64 0
休養・くつろぎ 94 96 2
育児 0 2 2
買い物 14 16 2
食事 89 92 3
趣味・娯楽 40 52 12
その他 10 23 13
通勤・通学 24 39 15




全国 北海道 全国 北海道
男児
使用しなかった 523 528 37 59
1 時間未満 506 473 54 18
1 ～ 3 時間未満 508 505 38 13
3 ～ 6 時間未満 492 469 32 30
6 ～12時間未満 498 504 34 11
12時間以上 487 - 28 -
女児
使用しなかった 524 533 49 64
1 時間未満 506 528 61 39
1 ～ 3 時間未満 498 517 50 58
3 ～ 6 時間未満 486 472 47 60
6 ～12時間未満 509 - 32 -
12時間以上 480 - 33 -
買い物 14 16 2
食事 89 92 3
趣味・娯楽 40 52 12
その他 10 23 13
通勤・通学 24 39 15
学業 318 346 28
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